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у  статті  йдеться  про  неолітичні  поселення 
Романків 1 і Романків 3. Поселення Романків 1 від-
крите і раніше досліджене Д.я. Телегіним; протя-
гом 2009 р. автори статті продовжили досліджен-
ня  цієї  пам’ятки. Поселення Романків 3  відкрито 
і досліджено протягом весни—осені 2009 р. Під час 
досліджень поселення Романків 3 виявлено систему 
ям і згорілих дерев’яних стовпів, інтерпретованих 
як наземна тимчасова будівля. 2 аналогічні за фор-
мою та розмірами об’єкти виявлено під час дослід-
ження стоянки Романків 1.
К л ю ч о в і    с л о в а: неолітичні поселення, Ро-
манків 1, Романків 3, наземні конструкції.
Навесні 2009 р. під час експертизи земельної 
ділянки виявлено багатошарову (мезоліт — піз-
нє середньовіччя) стоянку Романків 3 [Перевер-
зєв, Сорокун, Пічкур та ін., в друці]. Поселення 
розташоване за 20 км південніше Києва у пра-
вобережній заплаві Дніпра, на східному березі 
болота Клопотовське, яке за неолітичної доби, 
скоріше за все, було однією з дніпровських 
проток. Влітку того ж року проведено науко-
во-рятівні археологічні розкопки поселення на 
площі 48 м2. Крім того закладено два шурфи: 
2 × 2 м і 1 × 1 м. Таким чином, загальна дослід-
жена площа складає 53 м2. Під час досліджень 
виявлено таку стратиграфію:
- світло-сірий супісок (до 25 см);
- темно-сірий супісок (до 25 см);
- світлий супісок з темними прожилками (до 
20 см). Зникає за 4—5 м від урізу води;
- темний супісок зі значними включеннями 
органіки (до 50 см);
- світло-жовтий (до білого) супісок, в верхній 
частині з темними прожилками. Материк 
(простежений до 70 см) (рис. 2).
У світло- і темно-сірому супісках знайде-
но поодинокі фрагменти ранньослов’янської і 
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пОСЕЛЕНЬ РОМАНКІв 1 ТА РОМАНКІв 3  
(за матеріалами досліджень 2009 року)
пізньосередньовічної кераміки. Основна кіль-
кість матеріалу доби бронзи і пізньотрипільсь-
кого часу знаходилася у темно-сірому і світло-
му супіску, а також частково у темному супіску. 
Неолітичні знахідки були сконцентровані у 
нижній частині світлого і темного супісків і в 
білому супіску. У білому супіску знайдено і по-
одинокі матеріали, що зараховані до таценки-
кудлаївської культури (вістря і 2 відщепи).
При дослідженні кв. В—Е — 1—5 у світло-
жовтому супіску виявлено систему стовпових 
ям і ямок діаметром від 5 до 50 см і глибиною до 
20 см, що утворюють овал довгими сторонами ви-
тягнутий вздовж берега розміром приблизно 2 × 
3,5 м. У межах об’єкта і по його периметру було 
виявлено значну кількість згорілої деревини 
(стовпів) товщиною 5—15 см, рештки якої заля-
гали на рівні зафіксованого впуску ям (рис. 1).
Загалом конструкція має 8 стовпових ям по 
овальному контуру. У перетині ями досить пря-
мі, це є свідченням того, що основні несучі жер-
дини було встановлено горизонтально і будів-
ля мала перекриття. Східна стінка утворена 
з поставлених у лінію 3 жердин. Північна та 
південна стінки мають найглибші ями, що пев-
но позначають розміщення основних елементів 
які тримали конструкцію по осі. З західної сто-
рони між двома жердинами простежено прохід 
розміром дещо більше 1 м. Східна та західна 
стінки знаходяться паралельно одна до одної. 
Усередині будівлі помітно кілька ямок, що пев-
но слугували опорою даху. На відстані 1,5 м на 
захід від будівлі зафіксовано вогнище. З боку 
берега, можливо, знаходився паркан, проте за-
фіксоване розташування горілих жердин може 
бути пов’язане і з природним схилом тераси.
Цікавою групою об’єктів є неглибокі конічні 
ямки (до 10 см глибиною). Основна їх концент-
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рація розташована компактно у трьох місцях. 
У першому випадку це по правий бік з входу до 
будівлі (там же було виявлено єдиний фрагмент 
миски і кістяний штамп). У другому — на від-
стані 1 м перед входом (також з правого боку). 
У третьому — з лівого боку перед входом, нав-
коло вогнища. Особливості розташування цих 
об’єктів, їх форма та розмір дають можливість 
припустити, що вони є місцями для зберігання 
горщиків. Якщо їх розташування навколо вог-
нища зрозуміле, то розміщення у правій час-
тині будівлі може вказувати на жіночу частину 
помешкання.
Планіграфічно місце розташування будівлі 
фіксується значним зменшенням концентрації 
матеріалу (рис. 3).
Рис. 1. Романків 3, 2009; рештки горілої наземної конструкції: 1 — прокал, 2 — горіла деревина, 3 — яма; 
глибини, см: 4 — до 3, 5 — до 5, 6 — до 7, 7 — до 10, 8 — 12 і більше
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Були зроблені попередні висновки, що виявле-
ний об’єкт є залишком згорілої наземної недовго-
тривалої, напевно, житлової літньої будівлі.
Подібної форми та розмірів два об’єкти ви-
явлено на протилежному березі б. Клопотовсь-
ке на поселенні Романків 1 (рис. 4), де влітку 
2009 р. експедицією ОАСУ Інституту археології 
НАН України проведено науково-рятівні архе-
ологічні розкопки раніше відомої неолітичної 
пам’ятки Романків 1 [Телегин, 1995, с. 110—
120; Переверзєв, Сорокун, 2010, с. 254—269].
Стоянка Романків 1 була виявлена Д.Я. Те-
легіним у 1984 р. під час будівництва дороги 
Київ—Обухів. Розкопана на площі 200 м2 про-
тягом 1984—1985 рр. експедицією під керів-
ництвом відкривача. Під час тих досліджень 
зафіксовано 4 стратиграфічні і 2 культурні 
шари: верхній, датований пізньотрипільським 
часом (перша чверть ІІІ тис. до н. е.) і нижній, 
неолітичний, зарахований дослідником до дру-
гого етапу дніпро-донецької етнокультурної 
спільноти (ІV тис. до н. е.). На підставі аналі-
зу кераміки поселення Романків 1 Д.Я. Те-
легіним, окрім відомих дніпро-донецького та 
струмільсько-гастятинського типів кераміки, 
було виділено романківський тип, що, на дум-
ку дослідника, тяжіє до неоліту Волині [Теле-
гін, 1995, с. 117—119].
Улітку 2009 р. стоянка Романків 1 дослідже-
на на площі 332 м2. Під час досліджень квад-
ратів З—М — 1—4 у білому піску зафіксовано 
значну кількість стовпових ямок і ям діамет-
ром від 5 до 20 см. Вони були належним чином 
зафіксовані та відпрацьовані.
Рис. 2. Романків 3, 2009; стратиграфія пам’ятки: 1 — горіла деревина, 2 — зольне заповнення, 3 — рушений 
шар, 4 — світло-сірий супісок, 5 — темно-сірий супісок, 6 — світла супісь з темними прожилками, 7 — тем-
ний супісок, 8 — світло-жовта супісь з темними прожилками, 9 — лінзи світлого піску
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Будівля № 1. Овальна площадка розміром 
3,5 × 2 м, що має додаткове внутрішнє коло 
2 × 2 м. Північна сторона пошкоджена сучас-
ною ямою. Утворена щонайменше з 14 ямок. 
Найбільші ямки знаходяться з тильного боку. 
Близько 10 менших ямок зафіксовано в цент-
ральній частині (підпорка даху?). Східна стін-
ка утворена з 5 поставлених в ряд жердин. 
Західна стінка паралельні східній і утворена з 
4 жердин. З північного боку будівля частково 
пошкоджена пізнім перекопом, а в західній 
частині обмежена дорожнім насипом. Конічні 
ямки розміщені в центральній частині. За при-
значенням будівля могла використовуватись 
як і аналогічна конструкція, виявлена на посе-
ленні Романків 3 (рис. 4).
Будівля № 2. Конструкція розмішена пара-
лельно першій і прилягає до неї зі східної сто-
Рис. 3. Романків 3, 2009; план розкопу з позначеннями знахідок неолітичної кераміки: 1 — межа назем-
ної конструкції, 2 — неолітична кераміка, 3 — концентрація розвалу, 4 — фрагмент кераміки з отвором, 
5 — миска
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рони. Має овальну форму утворену з 6 ямок 
глибиною до 30 см, та 3 глибиною до 10 см. Най-
більші ями знаходяться з західного (тильного) 
боку. Відстань між ямами зі східного боку стано-
вить 1,7 м. По центру будівлі виявлено велику 
яму розмірами 1,9 × 1,0 × 0,6 м. Дрібні конусні 
ямки простежено по всій площі за винятком вхо-
ду. Найбільша їх концентрація з правого боку 
від входу (вдвічі більше, ніж з лівого). Подібним 
до житла з Романківи 3 є те, що найбільші ями 
розташовані по осі конструкції у південній і пів-
нічній частинах. Всередині помітні 7 ямок, що, 
певно слугували для опори даху. Загальні роз-
міри складають 3,4 × 2,2 м. Вхід знаходився зі 
Рис. 4. Романків 1, 2009; рештки двох наземних конструкцій: 1 — пошкоджені ділянки; експлікацію див. 
на рис. 1
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сходу в сторону болота. Напевно, використову-
валася як господарче приміщення, наприклад, 
для зберігання запасів (рис. 4).
Аналогічно до житла з Романкова 3, вогнищ 
всередині будівель не виявлено, проте значна 
їх кількість зафіксована попереду, ближче до-
води. Так само, перед входом починалася біль-
ша насиченість матеріалом і знахідки компак-
тно розміщених розвалів керамічного посуду 
(рис. 5).
Зафіксовані конструкції нетипові для ре-
гіону, проте їх достовірність підтверджується 
отриманими розрізами, а планіграфічні ро-
боти показали певну систему їх розташуван-
ня. Побічним підтвердженням достовірності 
об’єктів є повна відсутність кротовин на суміж-
них квадратах розкопу і майже повна відсут-
ність на дослідженій площі взагалі.
На жаль, нами не виявлені жит-
лові зони поселень Романків 1 і 3. Цей 
факт може бути пояснений кількома 
причинами. На території стоянки Ро-
манків 1 у 1980-ті рр. йшло будівниц-
тво дороги; під час цього будівництва 
саме й було втрачено значну площу 
поселення. Ця місцевість також увесь 
час змінювалась під впливом антро-
погенних факторів протягом останніх 
років. Саме там могла бути розташо-
вана житлова зона поселення. Проте 
не можна не припускати існування 
пальових жител. У такому випадку 
його залишки, можливо, треба шу-
кати на північний схід від стоянки в 
б. Клопотовське. Відсутність жител на 
поселенні Романків 3 беззаперечно 
пов’язане з незначною площею розко-
пу. Добра збереженість культурного 
шару на обох поселеннях, який ближ-
че до берега перекривається торфами, 
дає підстави припускати, що подаль-
ші дослідження пам’яток дозволять 
виявити значну кількість об’єктів.
Характер крем’яного і керамічного 
комплексів неолітичного шару поселень Ро-
манків 1 і 3 дозволяють зарахувати їх до києво-
черкаського варіанту дніпро-донецької куль-
турно-історичної області. За періодизацією 
Д.Я. Телегіна вигляд крем’яного комплексу по-
селення цілком відповідає розвиненому періо-
ду києво-черкаської культури дніпро-донець-
кої культурно-історичної області, або другий 
період за Н.С. Котовою [Котова, 2002, с. 33]. Це 
підтвердили і радіокарбонні дати, отримані в 
Київській лабораторії за зразками кераміки 
зі значною домішкою органіки з поселення 
Романків 1, відібрані з різних груп. Отримані 
дати (4810 ± 110 ВР, 4970 ± 120 ВР) показали 
час функціонування стоянки на межі 5 — 4 тис. 
до н. е. (4350—3400 ВС — за Н.С. Котовою час 
існування 2 періоду києво-черкаської культу-
ри).
Рис. 5. Романків 1, 2009: 1—5 — кераміч-
ні вироби, знайдені в межах конструк-
ції 1 (кв. З—К — 1—4), 6—8 — керамічні 
вироби, знайдені в межах конструкції 2 
(кв. Л—М — 1—4)
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НЕОЛиТиЧЕСКиЕ НАЗЕМНЫЕ 
КОНСТРуКЦии пОСЕЛЕНиЙ  
РОМАНКОв 1 и РОМАНКОв 3  
(по материалам исследований 
2009 года)
Неолитическое поселение Романков 3 открыто 
весной—осенью 2009 г. и исследовано на площади 
53 м2. Также проведены раскопки ранее исследо-
ванного неолитического поселения Романков 1 на 
площади 332 м2. Памятники расположены в 20 км 
южнее Киева в правобережной пойме Днепра на 
восточном и западном берегах болота Клопотовское, 
которое в неолитическое время, скорее всего, было 
одним из днепровских проток. Во время раскопок на 
поселении Романков 3 в материковом песке выяв-
лена система ям и сгоревших деревянных столбов, 
интерпретированных авторами как наземная не-
долговременная, вероятно летняя, постройка. При 
раскопках поселения Романков 1 выявлено 2 анало-
гичных по форме и размерам объекта, 1 из которых 
возможно является хозяйственной постройкой. Ана-
логий в регионе обнаружено и исследовано не было. 
Предварительно памятники причислены к разви-
тому по Д.Я. Телегину (второму по Н.С. Котовой) 
этапу киево-черкасской культуры днепро-донецкой 
культурно-исторической области, что подтвердили 
радиокарбонные даты, полученные в Киевской ла-
боратории.
S. V.  P e r e v e r z e v, A. A.  S o r o k u n
neoLiThic surface 
consTrucTions of seTTLeMenTs 
of roManKiV 1 and roManKiV 3 
(by the materials of researches in 2009)
The Neolithic settlement Romankiv 3 was found in 
Spring 2009 and was investigated on the area of 53 m2 
during Spring—Autumn of the same year. Also the 
earlier known Neolithic settlement Romankiv 1, which 
was investigated before, was excavated on the area 
332 m2. Both sites are situated 20 km on the South from 
Kiev in the right bank of floodplain of Dniper and lay 
on the East and West banks of Klopotovskoje swamp. 
This swamp, likely, during the Neolithic period, could 
be one of the Dniper lade. During the excavation of the 
Romankiv 3 settlement they found the system of pits 
and burned wooden poles in the mainland sand. Au-
thors interpreted this system as a ground short-lived 
building, probably summer one. During the excava-
tion of Romankiv 1 settlement two similar by the form 
and size objects were found. One of them could be the 
outbuilding. There are no similar sites in this region. 
Authors previously associate these sites with the de-
veloped period of Kievo-Cherkasskaya culrure of Dni-
pro-Donetskaya cultural-historical area (by D. Telegin) 
or to the second period of Kievo-Cherkasskaya culrure 
of Dnipro-Donetskaya cultural-historical area (by 
N. Kotova). C14 testing of artifacts in Kiev laboratory 
confirmed this assumption.
